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Важным условием возобновления природных лесных сообществ является качество 
семян, которое во многом определяется условиями произрастания материнских деревьев. 
Существенное влияние на процессы формирования семян и их качество оказывает 
аэротехногенное загрязнение [1–3].  
Нами были проанализированы основные показатели качества семян сосны 
обыкновенной Pinus sylvestris L., произрастающей в условиях влияния выбросов комбината 
«Магнезит» (основа выбросов − высокощелочная магнезитовая пыль), Среднеуральского 
медеплавильного завода (СУМЗа) (двуокись серы, тяжелые металлы) и Полевского 
криолитового завода (ПКЗ) (соединения фтора, двуокись cеры, диоксид азота). 
Выявлено, что в древостоях сосны, произрастающих в импактных зонах комбината 
«Магнезит» и СУМЗа, формируются семена достоверно меньшей массы (при р < 0,05) 
относительно фонового уровня, а в условиях зоны сильного загрязнения ПКЗ масса семян 
увеличивается (Таблица). Однако, вне зависимости от типа и уровня загрязнения, значения 
показателей энергии прорастания и всхожести семян сопоставимы с фоновыми условиями и 
видовым уровнем в целом. Следует отметить, что ранее в условиях магнезитового 
загрязнения, данные показатели также были высокими [4], а в условиях влияния выбросов 
СУМЗа и ПКЗ ранее формировались семена низкого качества [1, 5]. Возрастание энергии 
прорастания и всхожести семян в импактных зонах СУМЗа и ПКЗ в настоящее время мы 










Характеристика посевных качеств семян сосны обыкновенной 
ОУ (ППП)/расстояние до 
источника выбросов, км 
Показатели (в числителе – Х±m, в знаменателе – Cv, %) 
Масса 1000 семян, г Энергия прорастания, % Всхожесть, % 
Комбинат «Магнезит» (Южный Урал) 




















Среднеуральский медеплавильный завод (Средний Урал) 










Полевской криолитовый завод (Средний Урал) 










*различия с зоной сильного загрязнения достоверны при р < 0,05.  
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